
















































































































































































jee 2004 : 1423）。同時期に，劇場での公演が定期的
に実施されるようになり，舞台と観客席が明確に分か
れたプロセニアム型舞台（額縁舞台）での上演様式が





















回した（Gokhale 2000 : 111）。彼の歌芝居は，南イ
ンド，タンジャーウール地方マラーター系支配者の宮
廷で発展した芝居の様式とマハーラーシュトラの民衆






ていたという（Adarkar 2009 : 222）。以上の流れを受
け，バルワント・パンドゥラング・キルロースカル




（Gokhale 2000 : 1519）。19世紀末は，バル・ガンガ













































































































































































































































































固まったという経緯があった（Ballhatchet 2013 ; Albu-



















ティック・カンパニー（Union Jack Dramatic Com-
pany）を率いてシェイクスピア劇翻案のティアトル
を数多く上演したサイブ・ロチャ（Saib Rocha），宗

























































































ル（Goa Mail）』，『ゴ ア・タ イ ム ズ（The Goa
Times）』などのコーンカニー語新聞・雑誌で行われ
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マ（Cosma & Co.）であり，もう一つはバイキュラ地
区のグロリア教会敷地内にある雑貨店ジャック・オ














































































































































































































































































































“Memories of Tiatr’s Bombay Days” として寄稿し
たエッセイの内容を発展させたものである（URL:















































































12）“Sholay, 40 years on : Remembering Minerva thea-
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